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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, doa terbesar adalah takut, kebangaaan 
terbeasar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(ali bin abu tholib) 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan membuat 
kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan berguna, syukurilah 
seluruh anugrah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
Laut yang tenang tidak akan menciptakan pelayar yang tangguh. 
 
Kehidupan hanya dapat dipahami dengan mundur kebelakang, tapi harus 
dijalani dengan maju kedepan 
 
Bila kamu tidak dapat menambah umur dalam kehidupanmu, tambahlah 
kehidupan dalam umurmu. 
 
Jika kamu dapat bermimpi kamu pasti dapat mewujudkannya “if you can 
dream it, you can do it” 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 








Alhamdulillah.. seiring rasa syukur dan kerendahan hati karya kecil 
ini kupersembahkan special untuk: 
? Abi dan Umi terima kasih atas kasih sayang serta do’anya 
yang senantiasa mengiringi langkahku. 
? Kakak-kakak ku dan adik ku tersayang yang selalu 
memberikan ku motivasi disini 
? Seseorang yang kukasihi yang selalu memberikan semangat, 
dan kasih sayangnya selama ini dan selama penulis 
menyelesaikan karya ini. 
? Sahabat-sahabat pria terbaikku : agung, titto (sadam), jonny 
dan rendi (pendukung non united), sandy, aris, dedy, fajar, pak 
tyo, cacing, mbah gimbal, teman-teman kost (erwan, budi, 
wahyu, mas gatot, bayu, ardhi dan sumirat) terima kasih atas 
persahabatan yang tak ternilai harganya. 
? Sahabat-sahabat wanita terbaikku : bantet, ayu, ditha, wulan, 
indah, faridah, diah, tika dan semua temen-temen kelas F, dan 
juga untuk susan yang selalu memotivasi saya terima kasih 
atas persahabatan yang tak ternilai harganya 
? Almamaterku, lingkungan yang mendewasakan pola pikir 
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Penelitian ini meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada 
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan Surakarta. 
 Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data 
time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang 
dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian 
bersumber dari dokumen laporan realisasi APBN  yang diperoleh dari situs Dirjen 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan ini 
diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2007-2010 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan keempat variabel PAD, DAU, 
DAK, dan PDRB berpengaruh singnifikan terhadap belanja modal. 
 
Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus, belaja modal.  
 
